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JUBILEJ » M L E K A R E « U S U B O T I Cl 
Mar ta god. 1955. osnovama je »Mlekara« u Sufootici. Zada tak joj j e bio 
snabdi jevanje g r ada Subotice ml i jekom i ml ječnim .proizvodima. Ml jekara je 
rad i la bez s t ručne r a d n e snage. U poče tku j e za r a d bilo angažirano öko 20— 
50 l judi. 
Tada j e ml jeka ra otkuplj ivala oko 1000 1 mli jeka. Pros jek je iznosio 2000 1 
n a d a n (od 1000 — 5000 1). 
Ml jekara j e bila opskrbl jena ovom o p r e m o m : 
sa 2 bubnjas ta pa s t e r a 500 l/h, s a 2 h l adn j aka p o 500 l/h, p redgr i jačem za 
mli jeko (kada) 1000 1, separa torom 1000 l/h, z r i jačem za v rhn je 500 1, d r v e n o m 
bućkal icom 100 1, apa ra tom za čiste k u l t u r e , s i r n im k o t l o m 500 1, s a 5 a lumi­
ni jskih k a d a — 2 po 2000 1 i 2 p o 800 1, 1 p o 300 1, s a 12 drven ih h ladn jaka za 
mli jeko u prodaj i p o 300 1 i p a r n i m ko t lom 400 kg/h , t e ledarom. 
Otkupl jeno mlijeko prerađivano' j e u konzumno>, u jogur t u kan t ama , m a ­
slac, s i tan s i r i kačkaval j . 
SI. 1 — Sa otvorenja proslave 15 godina rada »Mlekare« 
— Subotica 
(Foto: D. Jovanović, Beograd) 
Do god. 1960. n i j e b i lo većih p r o m j e n a u ml j eka r i . Radi la j e s gub i tkom. 
Otkupl j iva lo se 1500 — 2500 1 ml i j eka n a dan . God. 1960. počeli s u pr is t iza t i 
p r v i m l a d i s t ručnjaci i o tkup se povećao u toj god in i n a 5000 t mli jeka. Počelo 
se čvršće ugovara t i s po l jopr ivrednim organizaci jama; pobol jšava se kva l i t e ta 
pro izvoda i 'smanjuju gubici. 
God. 1963. nakon održane s jednice ko lek t iva »Mlekare« određene su 
smjernice dal jnjeg rada . 
Za rentabUnij i i bol j i raid »Mlekara« t r e b a da ima : 
više mlijeka, da odnosi u prvom redu s proizvođačima budu dugoročniji 
i stabilniji, da se rekonstruira i modernizira »Mlekara«, da se uvede suvremena 
t ehno log i j a , da se u vez i s t i m e poveća b r o j s t ručn jaka , da se s t u p i u dugoroč ­
n i j e veze s k u p c i m a , da se ogran iče inves t i c i j e i os ta l i t r o š k o v i u g ran i cama 
mogućnos t i »M leka re« , da se p r i v r e đ i v a n j e što više rac i ona l i z i r a i da se raz ­
v i j u t e rc i j a rne d j e l a tnos t i . 
Do god. 1966. nabav l j ena su : 2 kompresora 40.000 cal/h, bućkal ica od 500 1 
i s t rojevi za pro izvodnju topl jenog s i r a bez stroja za pakovanje . 
Rekons t rukci ja m l j eka re izvršena je god. 1966/67. U to doba s tav l j en je u 
pogon i u r eđa j za pas ter izac i ju 5000 l/h, homogenizator 5000 l/h, s t ro j za p r a ­
nje, .punjenje i z a tva ran j e boca 4000 l/h, holandska k a d a 5000 1, s t ro j za p a k o ­
vanje maslaca (¼) 400 kg/h , suša ra s dvos t ruk im val je ima 1250 l/h, 2 dup l ika -
tora po 500 i po 100 l /h i p a r n i ko tao 400 kg/h . 
Proizvodi lo se pas te r iz i rano mli jeko u bocama, jogur t (И), v rhn j e % (god. 
1967), subotički zrel i sir (¼), s rpsk i sir, ml i jeko u p r a h u punomasno i obrano, 
kondenzi rano .mlijeko i tučeno v rhn je (god. 1968), k r e m s i rev i i voćni jogur t 
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Sl. 2 — APV evaporator 
(Foto: D. Jovamović, Beograd) 
Sadašnja m l j e k a r a je u cen t ru grada i dotrajala je, dok je n j e n a o p r e m a 
za sada zadovoljavajuća. TJ toku je izgradnja nove ml jeka re n a drugoj lokaciji , 
u kojoj će s e k o m p l e t i r a t i postojeća op rema i nabav i t i po t r ebna nova . 
Treba naglas i t i , da već s e d a m godina »Mlekara« ima pos lovno- t ehn ičku 
suradnju s po l jop r iv redn im organizaci jama: S IPK Sarajevo, ko ja s e ' suradnja 
i dalje nas tavl ja . Uz to je izuzetno dob ra suradnja s indus t r i jom čoko lade i 
bombona »Pionir« i ,s Tvorn icom čokolade u Vršcu. Uspješna je i s u r a d n j a s 
ostalim m l j e k a r a m a Beograd, Zagreb, Novi Sad, Somibor i dr. 
Posebno va l ja is taći su radn ju s po l jopr ivrednim proizvođačima. Dogovo­
reno j e d a se uroičavaju s r eds tva za izgradnju nove ml jekare . 
Nova tehnologi ja j e već uvedena. Sada je u »Mlekari« osam faku l t e t sk i 
obrazovanih s t ručn jaka . Više od polovice r a d n i k a s kval i f ikaci jama, a svega 
11 r adn ika ima n i žu s t ručnu sp remu. 
U p r o g r a m u je opremi t i komzumno mli jeko u Prepack-u , a u p las t i čno j 
ambalaži jogurt , voćni jogurt , vrhnje , k r e m s i reve i t učeno vrhnje , m a s l a c (po 
И kg) oi foliji, a zreli s i r t akođer u foliji p o % feg, s rpski s i r u Mmenkania, a 
topl jeni s i r u crijevu. Uz t o proizvodi t će se kačkava l j , ml i jeko u p r a h u p u n o ­
masno, obrano t e kondenzi rano mli jeko. 
God. 1969. otkupljeno j e 13 mi l i juna l i t a r a k r av l j eg mlijeka, od čega 30 % 
u kooperacij i . Pos l jedn je 2 god ine uzo rc i m l j e č n i h p ro i zvoda »M leka re« Subo-
t i ca d o b i l i su nagrade i to na jv i še z l a t n i h m e d a l j a . 
U god. 1970. p l an i r ano je o tkupi t i 14 V2 mi l . l i ta ra , od toga u kooperaci j i 
37 Vo. 
Proizvodi se ug lavnom plasiraju n a suibotičko tržište, a djelomično u Sa­
rajevo, dok mlijeko u p r a h u u koniditorskoj industr i j i . 
Pr i jevoz mli jeka vrš i se iskl jučivo c is ternama, a s i rovinska baza je snaib-
di jevena r a sh l adn im uređa j ima (nabavl jenim u razdobl ju od god. 1963. do 1967). 
Zakl jučeno je, d a se p r i s tup i razvi janju terc i jarne djelatnosti , u p rvom 
redu vlas t i te t rgovačke mreže, a za t im ugost i te l js tva i turizma.. 
In tegrac iani k r u g t r eba da se za tvor i n a re lac i jama proizvođačnprerađi-
vač, t rgovac i potrošač. 
»Mlekara« u Subotici je zagovarač in tegracionih k r e t an j a u p r v o m redu 
ml jekara . U dovoljnoj je mjer i i n t eg r i r ana s po l jopr ivrednim organizaci­
jama, a i kupc ima. Integraci ja s ml j eka rama t r e b a da baz i ra n a podjel i rada, 
zajedničkoj obradi t rž iš ta i zajedničkom inves t i ranju . 
U izvještaju o 15-godišnjem radu n a v e d e n e su obaveze koje kolekt iv »Mle­
kare« t r eba da n a sebe preuzme. 
Među t im obavezama val ja i s t aknut i ove: 
— izgradi t i novu ml jekaru ; 
—• invest ici je za voćni sladoled dokrajč i t i ; 
— dal je razvi ja t i te rc i ja lne djelatnost i ; 
— rad i t i n a p l anu integracionih odnosa; 
— pojačat i s t ručni k a d a r ; 
— povećat i p rodukt ivnos t rada i s t anda rd r a d n i k a u ml jekar i ; 
—• pojačat i postojeće odnose s p a r t n e r i m a ; 
— njegovat i i poštovat i dobre među l judske i međunac iona lne odnose u 
kolekt ivu. 
M L J E K A R S K A I Z L O Ž B A U A U S T R A L I J I 
U vezi s XVIII In te rnac iona ln im ml j eka r sk im kongresom održat će se u 
Sydney-ü od 12. — 18. l is topada o. g. in t e rnac iona lna izložba ml jekarske 
opreme. 
Sve zemlje svijeta, ko je isu or i j en t i rane n a pro izvodnju ml jeka r ske opre­
m e izložit će svoje proizvode: s t ro jeve i u r e đ a j e za obradu, p r e r a d u u razne 
ml ječne proizvode, opremanje i r aspačavan je ml i jeka . 
Računa se, d a će n a kongresu b i t i oko 4000 učesnika . 
Iz domaće i strane štampe 
Seljak malo posjednik u Finskoj kolje 
krave (No 28/69) — Seljak 5 malo posje­
da u Finskoj dobit će uz premiju za 
•smanjenje obradive površine i novčanu 
pripomoć od 100 FM za svakih 100 kg 
mr tve vage od prodanih krava. Računa 
se, da će se tom stimulacijom naknadno 
zaklati u ovoj godiind 40 000 krava t j . 4% 
od postojećeg stanja. God. 1968. zaklalo 
se u klaonicaima 520 400 goveda, a od 
•toga 151 300 'krava. Naredba o tome stu­
pila je na snagu 1. svibnja 1969. god. 
Maiopoisjedraici (od 2—14 ha), koji se 
obvežu, da Svoju ukupnu ratarsku po­
vršinu neće obrađivati t r i godine, dobi­
vaju od 1. svibnja 1969. god. premiju od 
250 FM po ha. Očekuje se, 'da će sie time 
smanjiti obradiva površina za 100 000 ha. 
